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ô¾õë ìÛ†èú: 51/4/78€|…¾ç§ ðù†üþ: 03/4/78€ ¯ü±½ ðù†üþ: 7/5/78
{©íýò ô ìÛ†ü·ú ‹ù±û|ô°ÿ ºÏ ¶†²ì†ó
{†‡ ìýò …›}í†Îþ {ù±…ó:38-9731
ìÛ~ìú:¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² ‹³°â}±üò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|…ÿ€ ‹† õº¼ 82 ìýéýõó ð×± …² ›íÏý• Þ»õ°
ô 43 ø³…° ±¶ñê ‹† Úéí±ô|ø†ÿ â·}±¬û ‹ýíú|…ÿ€ ¬°ì†ðþ€ ¶±ì†üú â¯…°ÿ ô ... ìÛõèú ìùî ô Þéý~ÿ ¬° ¶†¨}†° …Ú}¿†¬ÿ ô
…›}í†Îþ Þ»õ° ìþ|‹†º~. è¯… ‹†æ ‹±¬ó ‹ù±û|ô°ÿ …üò ¶†²ì†ó ¬° ‹±âý±ð~û ìñ†ÖÐ Îíõìþ ›†ìÏú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ìÛ†èú ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†°€ ¶±ì†üú ô ‹ù±û|ô°ÿ Îõ…ìê Þê ºÏ ¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ {ù±…ó …²
°ô½|ø†@ º†¨À|ø†€ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† ô {†‹Ð {õèý~ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 3831-9731 ìõ°¬ ‹±°¶þ ô {¥éýê Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
‹±…ÿ …üò ìñËõ° …² ¬…¬û|ø†ÿ {é×ýÛþ ô …² Ö±ï õº»þ ðù†¬û ì~…° …¶}×†¬û º~û …¶•. ì}Óý± ô…‹·}ú ¬° …üò ìÇ†èÏú {Ï~…¬
‹ýíú|º~â†ó ‹ú Îñõ…ó {õèý~ ô ì}Óý±|ø†ÿ {õÂý¥þ º†ìê {Ï~…¬ ±¶ñê ô ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ …¶•. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú
…ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² …² ì±Þ³ â³…°º†– „ì†°ÿ ¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ {ù±…ó â±¬„ô°ÿ º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ ¬° Æõë ¬ô°û ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ìý†ðãýò {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê ìÏ†¬ë 120/1 ‹õ¬û …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú …üò
Þú Î~¬ ‹ú ¬¶• „ì~û ‹³°â}± …² üà ìþ|‹†º~ ¬æè• ‹± ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° Æþ ¬ô°û ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~. øí¡ñýò ð}†ü ‹ú
¬¶• „ì~û …² °ô½|ø†@ º†¨À|ø†€ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† ô {†‹Ð {õèý~ üß·†ó ‹õ¬û ô ¤†Þþ …² {†‡ ÷ý±|¯ü±ÿ {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê
…² {Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ ìþ|‹†º~ ô {Óýý±…– Þ†°…üþ ì~ü±ü}þ ô Þ†°…üþ ìÛý†¹ ¬° °{Œú|ø†ÿ ‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…°ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:…Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ Îõ…ìê {õèý~ ¬° Ú†è üà ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ›†ìÐ ô ‹± …¶†¹ ð}†ü °ô½ º†¨À|ø† ô {¥éýê
Ö±…âý± ¬…¬û|ø† ðÛ¼ Îí~û|…ÿ ¬° Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ºÏ ‹ýíú ¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ …ü×† ìþ|ðí†ü~. ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú …÷±…–
Îõ…ìéþ …² ÚŒýê Þý×ý• …°…ˆú ¨~ì†– ô °Â†ü}íñ~ÿ ‹ýíú|º~â†ó ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ºÏ ì¯Þõ° ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:‹ù±û|ô°ÿ€ ¬…¬û|ø†ÿ {é×ýÛþ€ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø†€ ‹†²¬øþ ð·Œ• ‹ú ìÛý†¹
1- …¶}†¬ü†° â±ôû …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@damahomnaidah :liamE(
2- ì±‹þ â±ôû „ì†° ²ü·}þ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































Þõº¼|ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ …ð·†ó øíõ…°û ìÏÇõÙ ‹± „ó ‹õ¬û Þú
¤~…Þ±˜ ð}ýœú °… ‹† Þí}±üò …ìß†ð†– ô Îõ…ìê ìõ›õ¬ ‹ú ¬¶•
„ô°¬€ …üò {í†üê °… ìþ|{õ…ó ¬¶}ý†‹þ ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ ô Þ†°…üþ
‹†æ{± ð†ìý~. ‹ù±û|ô°ÿ ì×ùõìþ ›†ìÐ ô ¬° ‹±âý±ð~û Þ†°…üþ
…¶• Þú …Ö³…ü¼ „ó ‹ú ìñËõ° …°{Û†Š ¶Ç¦ ²ð~âþ€ °Ö†û€
„°…ì¼ ô „¶†ü¼ …ð·†ó|ø†€ øíõ…°û ì~ ðË± ¬¶• …ð~°Þ†°…ó
¶ý†¶• ô …Ú}¿†¬ ‹õ¬û …¶•. ‹±¨þ ‹Û† ô {~…ôï üà ðË†ï
¶ý†¶þ ô …Ú}¿†¬ÿ °… ðý³ ìõÞõë ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ ¬…ð·}ú|…ð~.]1[
¬° …üò ‹ýò üßþ …² ¨~ì†{þ Þú ‹ý»}± …² ¶†ü± ¨~ì†– ¬°
{õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ ô …›}í†Îþ ô {õ²üÐ ô …°{Û†Š …ìß†ð†– °Ö†øþ
ðÛ¼ ¬…°¬€ ¨~ì†– ‹ýíú|…ÿ ¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ Þú ¬°
¤õ²û|ø†üþ ðËý± ‹†²ð»·}ãþ€ …² Þ†° …Ö}†¬âþ€ ‹†²ì†ð~â†ó€
‹ýß†°ÿ€ ¤õ…¬š ð†ºþ …² Þ†°€ ¬°ì†ó ô ¶†ü± ¨~ì†– ¤í†ü}þ
ÖÏ†èý• ¬…°¬€ …¶•. Î~ï ô›õ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þ†°…üþ ¬°
¨~ì†{þ ðËý± ‹ýíú€ ðú {ñù† Þý×ý• ¶Ç¦ ²ð~âþ °… Þ†ø¼
ìþ|¬ø~€ ‹éßú ‹†Î™ …Ö³…ü¼ ‹þ|Î~…è}þ ô ð†‹±…‹±ÿ|ø†ÿ
…›}í†Îþ ô ¬° ð}ýœú ‹±ô² ì»ßç– ¶ý†¶þ ìþ|ºõ¬.]2€3[
‹† {õ›ú ‹ú …°{Û†Š …ð}Ë†°…– Îíõï ì±¬ï …² °Ö†û …Ú}¿†¬ÿ€
{Û†Â† ‹±…ÿ ¨~ì†– ‹ýíú|…ÿ °ôð~ ¾Ïõ¬ÿ ¬…º}ú …¶•. ¤†ë
‹† {õ›ú ‹ú ì¥~ô¬ü• ìñ†‹Ð ô …ìß†ð†– ô …°{Û†Š °ô² …Ö³ôó
¨~ì†– ‹ýíú|…ÿ€ ¤~…Þ±˜ …¶}×†¬û …² …ìß†ð†– ìõ›õ¬€ üßþ …²
ìùí}±üò °…û ¤ê|ø†ÿ ìíßò …² ¬ü~ …Ú}¿†¬ ¶çì• ›ù•
Þ†ø¼ ºß†Ù ‹ýò Î±Âú ô {Û†Â† ìþ|‹†º~.]4[
‹ù±û|ô°ÿ ìùí}±üò ô ìÏíõë|{±üò ¶†²ôÞ†° ›ù• …°²ü†‹þ
ô …ð~…²û|âý±ÿ Îíéß±¬ üà ‹ñã†û …Ú}¿†¬ÿ …² ›íéú ºÏ ‹ýíú
‹ú ºí†° ìþ|°ô¬€ è¯… ¬° Ÿñ~ ¬øú â¯º}ú ‹±°¶þ Îíéß±¬
‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ …Ú}¿†¬ÿ ô ü† ‹ñã†û|ø† ô ô…¤~ø†ÿ
…Ú}¿†¬ÿ ¬° ¶Ç¦ ¨±¬ …² Æ±üÜ ¶ñœ¼ ô ‹±„ô°¬ ‹ù± û ô°ÿ ô
Þ†°„üþ€ øíõ…°û ìõ°¬ {õ›ú ì¥ÛÛ†ó °º}ú|ø†ÿ ì©}éØ Îéõï
…›}í†Îþ ‹ú ôüµû ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹õ¬û …¶•.]5[ ‹±…ÿ …üò
ìñËõ° ¬° …¬‹ý†– °ô½|ø†ÿ ì}ñõÎþ …°…ˆú º~û Þú ¬° üà
{Û·ýî ‹ñ~ÿ Þéþ ¬° ¬ô ¬¶}ú °ô½ º†¨À|ø† ô °ô½ {¥éýê
Ö±…âý± ¬…¬û|ø† Ú±…° ¬…°¬. °ô½ º†¨À|ø† ‹±ìŒñ†ÿ ì~ë|ø†ÿ
…Ú}¿†¬¶ñœþ ô {‰õ°ÿ|ø†ÿ …Ú}¿†¬ ¨±¬ ‹ñ† º~û …¶•.
øí¡ñýò ¬° °ô½ º†¨À Þñ~°üà ‹† …¶}×†¬û …²
¬…¬û|ø†ÿ {é×ýÛþ …‹}~… {†‹Ð {õèý~ ‹† {õ›ú ‹ú Ö±ôÅ ¬° ðË±
â±Ö}ú€ {©íýò ²¬û ìþ|ºõ¬ ô ‹† Îñ†ü• ‹ú {†‹Ð ì¯Þõ°€
‹ù±û|ô°ÿ Þê ô ðù†üþ ºÏ ‹ýíú …ð~…²û|âý±ÿ ìþ|ºõ¬ …ì†
°ô½ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† ìŒ}ñþ ‹± üà ¶±ÿ ‹ùýñú|¶†²ÿ ‹†
…¶}×†¬û …² ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¨Çþ ìþ|‹†º~. ¬° …üò °ô½€ ‹†
…¶}×†¬û …² º†¨À ì†èî Þõˆý·• ìþ|{õ…ó ‹ù±û|ô°ÿ °… ‹±…ÿ
{à {à ‹ñã†û|ø† ì¥†¶Œú Þ±¬ ô {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ °… ‹ú ¬ô
‹©¼ {Óýý±…– ð†ºþ …² Þ†°…üþ ô {ßñõèõ´üßþ {Û·ýî ðíõ¬.
…² „ðœ† Þú ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ô Þ†°…üþ üßþ …² ìñ†‹Ð ìùî
{õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ …¶•€ è¯… …üò ìÛõèú ‹†ü~ ¬° ¶†²ì†ó {†‡ ìýò
…›}í†Îþ ìõ°¬ ‹±°¶þ ô {¥éýê Ú±…° âý±¬. …üò …Ú~…ï
)ì¥†¶Œú ìý³…ó ‹ù±û|ô°ÿ( ô ºñ†¨• Îõ…ìê ìõö ÷± ¬° …Ö³…ü¼
‹ù±û|ô°ÿ ºÏ€ …Ú~…ìþ ìßíê ¬° ›ù• {õ¶Ïú Þíþ ô
Þý×þ „ó …¶•. ‹† °ÖÐ Îõ…ìê ìõö ÷± ¬° ‹ù±û|ô°ÿ †üýò ºÏ
ìþ|{õ…ó ‹ù±û|ô°ÿ ¶†²ì†ó °… ‹~ôó …Â†Öú Þ±¬ó Îõ…ìê {õèý~
…Ö³…ü¼ ¬…¬û ô {õ…ó ¨~ì• ¬øþ °… ‹†æ ‹±¬. øí¡ñýò ì~ü±…ó
ºÏ °… ¬° {¿íýî âý±ÿ ‹ù}±€ ô…ÚÏþ {± ô Þ†°…{± ü†°ÿ Þ±¬.
¬° ð}ýœú …ð}Ë†° ìþ|°ô¬ ì~ü±…ó ô ‹±ð†ìú °ü³…ó ‹©¼|ø†ÿ
‹ýíú|…ÿ ‹† „â†øþ …² °ôð~ ‹ù±û|ô°ÿ ô ºñ†¨• Îõ…ìê ìõö ÷± ¬°
‹ù±û|ô°ÿ€ ¬° ›ù• {©¿ýÀ ‹ùýñú ìñ†‹Ð ô …Ö³…ü¼
‹ù±û|ô°ÿ ô Þ†°…üþ â†ï ‹±¬…°ð~. …üò ìÛ†èú ‹ú ¬ðŒ†ë †¶ª ‹ú
…üò ±¶¼ …¶• Þú °ôð~ ‹ù±û|ô°ÿ ºÏ ‹ýíú ¶†²ì†ó
{†‡ ìýò …›}í†Îþ {ù±…ó Ÿãõðú ‹õ¬û …¶• ô {Óýý±…– ‹ù±ô°ÿ
Þê ‹ý»}± ì}†‡ ÷± …²Ÿú Îõ…ìéþ ‹õ¬û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ
‹ù±û|ô°ÿ ¬° ì×ùõï Þéþ °…‹Çú ‹ýò ì¥¿õë {õèý~ º~û
{õ¶È ¶ý·}î {õèý~ÿ ü† ¨~ì†{þ ô ðù†¬û|…ÿ …¶• Þú ‹±…ÿ
{õèý~ ì¥¿õë ‹ú Þ†° ìþ|°ô¬. øí¡ñýò ‹ù±û|ô°ÿ °… ìþ|{õ…ó
‹ú ¾õ°– °…‹Çú ‹ýò ð}†ü Þ†° ô Æõë ²ì†ó …ðœ†ï „ó {Ï±üØ
Þ±¬. ¬° …üò ¤†è• ‹ù±û|ô°ÿ ‹†æ{±€ ‹ú ìÏñ†ÿ {õèý~ ü† {ßíýê
Þ†æø†ÿ ‹ý»}± ‹† øí†ó ìÛ~…° ìñ†‹Ð ü† ¬¶}ý†‹þ ‹ú ì¥¿õë
‹ý»}± …² ðË± ¤œî ô Þý×ý• ‹† øí†ó ìÛ~…° ðù†¬û …¶•.]6€7[
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ì¥í~ ø†¬ü†ó ô øíß†°…ó
…ð~…²û|âý±ÿ ‹ýò ¤œî ì¥¿õë ô ¤œî Îõ…ìê ì¿±Ù º~û
)ìê˜ ²ìýò€ Þ†° ô ¶±ì†üú( ìõ°¬ è³ôï ‹±…ÿ {õèý~ „ó ì¥¿õë
…º†°û ¬…°¬. Î†ìê ²ì†ó ¬° …ð~…²û|âý±ÿ ‹ù±û|ô°ÿ …² …øíý•
‹·³…üþ ‹±¨õ°¬…° …¶•€ ‹ú …üò ìÏñ† Þú ø± Ú~° ‹±…ÿ {õèý~
ìý³…ó ìÏýñþ …² üà Þ†æ ü† ¨~ì• ô ‹† Þý×ý}þ ‹±…‹±€ ²ì†ó
Þí}±ÿ ¾±Ù ºõ¬€ „ó ¶ý·}î …² ‹ù±û|ô°ÿ ‹ý»}±ÿ
‹±¨õ°¬…° …¶•.]8[
¬¶}ý†‹þ ‹ú ¶Ç¦ ìÇéõŽ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° üà ‹ñã†û€
ì·}é³ï ì»©À ðíõ¬ó ¶Ç¦ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° º±…üÈ Þñõðþ
…¶•€ ô ¬° ¾õ°{þ Þú ‹©õ…øýî ð}†ü ¾¥ý¥þ …² {¥éýê
‹ù±û|ô°ÿ ‹ú ¬¶• „ô°üî æ²ï …¶• Þú …‹}~…€ °ô½
…ð~…²û|âý±ÿ ¾¥ý¥þ …ð}©†Ž ðí†üýî€ ‹ú âõðú|…ÿ Þú °ô½
…ð}©†Ž º~û ‹ýò Þéýú ô°ô¬ÿ|ø† ô ¨±ô›þ|ø†ÿ ìùî üà
‹ñã†û °…‹Çú ìñ†¶Œþ ‹±Ú±…° ðí†ü~.]9[
‹~üò ìñËõ° ì}©¿¿†ó ì©}éØ€ °ô½|ø†ÿ ì©}é×þ
ì†ðñ~ °ô½ º†¨À€ °ô½ {†‹Ð {õèý~€ °ô½ {¥éýê
Ö±…âý± ¬…¬û|ø†€ °ô½ ¬…¬û  ¶}†ð~û ô. .. °… ‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ
‹ù±û|ô°ÿ ¬° ¶Ç¦ ‹ñã†û|ø† ‹ú Þ†° ìþ|‹±ð~.
…ð~…²û|âý±ÿ ‹ù±û|ô°ÿ ‹ú ô¶ýéú º†¨À|ø†
¬° …üò °ô½€ ¤œî ü† …°²½ ¨±ô›þ Þ†æø† ô ¨~ì†–
ð·Œ• ‹ú ¤œî ü† …°²½ üà ü† Ÿñ~ Î†ìê ô°ô¬ÿ Þú ‹±…ÿ
„ó ¨±ô›þ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û€ ¶ñœý~û ìþ|ºõ¬. …üò
{Ï±üØ€ üà {Ï±üØ Þéþ ‹õ¬û ô {¥éýéã±…ó ‹ù±û|ô°ÿ
øíõ…°û ¬° {ç½|…ð~ {† ‹}õ…ðñ~ ð·Œ• ðù†üþ °… ‹† {õ›ú ‹ú ðõÑ
¾ñÏ• ô ¶Ç¦ ‹ù±û|ô°ÿ ìõ°¬ ðý†² ¬° {¥éýê|ø†ÿ ¨õ¬ ‹†
…¶}×†¬û …² …üò {Ï±üØ Þéþ ‹ú ¬¶• „ô°ð~. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±€
ø~Ù …² …ð~…²û|âý±ÿ ‹ù±û|ô°ÿ€ …°²ü†‹þ ý»±Ö• ü† ¶ÛõÉ
üà ‹ñã†û …Ú}¿†¬ÿ ð·Œ• ‹ú â¯º}ú ìþ|‹†º~.]01[
{†‹Ð {õèý~ )°ô½ Þñ~°üà(
¬° °ô½ Þñ~°üà ‹±…ÿ ‹±„ô°¬ {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê€
{†‹Ð {õèý~ ‹ú ¾õ°– üà {†‹Ð {õèý~ Âíñþ {Ï±üØ
ìþ|ºõ¬. º†¨À ‹ù±û|ô°ÿ Þê ¬° …üò °ô½ ‹± …¶†¹
ð·Œ• ì¥¿õë ô…ÚÏþ ‹ú ìý†ðãýò ô²ðþ Îõ…ìê {õèý~ Þ†° ô
¶±ì†üú ‹± …¶†¹ °…‹Çú ²ü± ì¥†¶Œú ìþ|â±¬¬:
¬° …üò °…‹Çúr  ôw  ‹ú {±{ý Þ»¼ ¶±ì†üú ô ðý±ôÿ Þ†° ¬°
¬°„ì~ …üœ†¬ º~û€ 
t
L ðý±ôÿ Þ†°€ 
t
V …°²½ …Ö³ô¬û ô 
t
K …°²½
ìõ›õ¬ÿ ¶±ì†üú ‹± …¶†¹ Úýí•|ø†ÿ ÷†‹• ìþ|‹†º~.]11ô21[
{¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø†
¬° ì¥†¶Œú ‹ù±û|ô°ÿ …² Æ±üÜ º†¨À ì†èî Þõˆý·•
){†‹Ð ì·†Ö•( …² °ô½ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† )AED(
…¶}×†¬û â±¬ü~û …¶•. º†¨À ì†èî Þõˆý·•€ {×ßýà
‹ù±û|ô°ÿ Þê °… ‹ú ¬ô ›³Š Îí~û „ó üÏñþ {Óýý±…–
{ßñõèõ´üßþ ô {Óýý±…– Þ†°…üþ ìý·± ¶†¨}ú …¶•.
{†‹Ð ì·†Ö• Î†ìê {õèý~€ {ßñõèõÿ´ {õèý~ °… ‹ú ô¶ýéú
¤~…Úê|¶†²ÿ ‹±¬…° Î†ìê {õèý~ ô ‹† ¬° ðË± â±Ö}ò ‹±¬…°
ì¥¿õë ¬…¬û º~û€ ì»©À ìþ|ðí†ü~ ô {†‹Ð ì·†Ö•
ì¥¿õë ‹ú ì·‰éú ‹ùýñú ü†‹þ ‹† ¤~…Þ±˜|¶†²ÿ ‹±¬…° ì¥¿õë
‹± …¶†¹ ‹±¬…° Î†ìê {õèý~ ¬…¬û º~û€ {õ›ú ìþ|Þñ~ ¬° …üò
ìŒ¥™ {ñù† ‹ú {¥éýê {†‹Ð ì·†Ö• ì¥¿õë ìþ|±¬…²üî€ ²ü±…
{†‹Ð ì·†Ö• Î†ìê {õèý~ ðý³ ‹ú øí†ó ¾õ°– {¥éýê
ìþ|â±¬¬.]31€41[ º†¨À ì†èî Þõˆý·• ‹† …¶}×†¬û …² {õ…‹Ð
ì·†Ö• ‹ú ¾õ°– ²ü± ‹ý†ó ìþ|â±¬¬:
¬° …üñœ†                                  ð»†ó ¬øñ~û Ö†¾éú ²ì†ðþ ì»†ø~…–
t {† s …¶•. ìÛ~…° 
0
M …â± ‹³°â}± …² üà ‹†º~€ ð»†ó ¬øñ~û
°º~ ì˜Œ• ‹ù±û|ô°ÿ Þê Îõ…ìê Æþ ²ì†ó t {† ²ì†ó s …¶•
ô øñã†ìþ Þú …² üà ÞõŸß}± ‹†º~ ¶ý± ð³ôèþ ‹ù±û|ô°ÿ
Þê Îõ…ìê °… ð»†ó ìþ|¬ø~. {†‹Ð ÖõÝ °… ‹† Îíéý†– ¶†¬û
°ü†Âþ ìþ|{õ…ó ‹ú ¾õ°– ²ü± …°…úˆ ðíõ¬:
¬° …üò ìÏ†¬èú Þ·± ¨†°ž …² ‹±…Þ•€ {Óýý±…– Þ†°…üþ °… ¬°
²ì†ó|ø†ÿ t ô s …ð~…²û|âý±ÿ ìþ|ðí†ü~€ üÏñþ {Óýý±…– Þ†°…üþ
ð»†ó ¬øñ~û ð·Œ• Þ†°…üþ ¬° ²ì†ó t ‹ú Þ†°…üþ ¬° ²ì†ó s
…¶•. Ú·í• ¬…¨ê ‹±…Þ•€ {Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ °…





































































































































{ßñõèõ´üßþ ¬° ¬ô°û s ô t …¶•. {Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ ‹ú …üò
ìÏñ†¶• Þú ¬° ²ì†ó 1+t‹† øí†ó ìÛ~…° Îõ…ìê {õèý~ ¬° ìÛ†ü·ú
‹† ¬ô°û t ìþ|{õ…ó ì¥¿õë ‹ý»}±ÿ {õèý~ ðíõ¬ ô ‹† …ð}Û†ë {†‹Ð
{õèý~ ì±²ÿ Æþ ¬ô°û ²ì†ðþ t {† 1+tì¥†¶Œú ìþ|ºõ¬.


























ì¥†¶Œú ìþ|ºõð~. ‹~üò|{±{ý Þú ‹±…ÿ ø± {†‹Ð ì·†Ö• üà
ì~ë ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¨Çþ ¤ê ìþ|ºõ¬ ô ‹±…ÿ {œ³üú {Óýý±…–
Þ†°…üþ ‹ú ¬ô ›³Š „ó üÏñþ Þ†°…üþ ìÛý†¹ ô Þ†°…üþ ì~ü±ü•€
ì¥~ô¬ü• ‹† º±É {ßñõèõ´üßþ ‹† ‹†²¬û ì}Óý± ð·Œ• ‹ú
ìÛý†¹ ‹ú ì~ë …Â†Öú ìþ|ºõ¬. ¬° ðù†ü• º†¨À|ø†ÿ
ì¥†¶Œú º~û ‹±…ÿ ø± ‹ñã†û ‹ú ¾õ°– ²ü± ìþ|‹†º~:
{Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ*{Óýý±…– Þ†°…üþ ìÛý†¹*{Óýý±…– Þ†°…üþ ì~ü±ü•={Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê
Ÿñ†ð¡ú ìý³…ó º†¨À ì†èî Þõˆý·• ‹±ìŒñ†ÿ
¤~…Úê|¶†²ÿ Îõ…ìê {õèý~€ Þí}± …² üà ‹†º~€ ‹± ‹ùŒõ¬
Îíéß±¬ ¬æè• ¬…°¬. ¬° ¤†èþ Þú …â± ‹³°â}± …² üà ‹†º~
‹ú Þ†ø¼ Îíéß±¬ ¬° ²ì†ó …º†°û ìþ|ðí†ü~. …² Æ±Ù ¬üã±€
…â± ‹± ìŒñ†ÿ ¤~…Þ±˜|¶†²ÿ ì¥¿õë€ ìÛ~…° º†¨À ì†èî
Þõˆý·• ü† ø± üà …² …›³…ÿ „ó Þí}± …² ô…¤~ ºõ¬€ ‹ú
ìÏñþ ‹~{± º~ó Îíéß±¬ ‹ñã†û ìþ|‹†º~€ ¬° ¤†èþ Þú …â±
ìÛ~…° º†¨À ì¯Þõ° ‹³°â}± …² üà ‹†º~€ ð»†ó ¬øñ~û
‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ „ó ‹ñã†û ¨õ…ø~ ‹õ¬.]51€61[
ì}Óý± ô…‹·}ú ¬° …üò ìÇ†èÏú {Ï~…¬ ‹ýíú|º~â†ó ºÏ
‹ýíú ‹ú Îñõ…ó {õèý~ ô ì}Óý±|ø†ÿ {õÂý¥þ º†ìê {Ï~…¬
±¶ñê ô ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ …¶•. ›†ìÏú µôø¼ ¬°
…üò {¥ÛýÜ º†ìê Þéýú ºÏ ‹ýíú ô…‹·}ú ‹ú ¶†²ì†ó {†‡ ìýò
…›}í†Îþ ºù± {ù±…ó ìþ|‹†º~.
°ô½ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† ‹± ìŒñ†ÿ ¤~…Úê|¶†²ÿ ðù†¬û
ô ‹† Ö±Å ‹†²¬øþ ì}Óý± ‹ú ìÛý†¹ )SRV( Æ±…¤þ º~û …¶•.
…² ¬æüê …¾éþ …ð}©†Ž …üò °ô½ „ó …¶• Þú ìþ|{õ…ð~ {Ïýýò
Þñ~ Þú ¶}†ð~û ){Ï~…¬ ‹ýíú|º~â†ó(€ ‹† {õ›ú ‹ú øíýò ¶Ç¦ …²
ðù†¬û|ø† {† Ÿú ìý³…ó Ú†‹ê …Ö³…ü¼ …¶• ô øí¡ñýò ¬° °ô½
{¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø† {×ßýà Þ†°…üþ Öñþ ‹ú Þ†°…üþ ìÛý†¹ ô
Þ†°…üþ ì~ü±ü}þ ¬° …üò ì~ë …ìß†ó ¯ü± ìþ|‹†º~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° …üò ìÇ†èÏú ‹† {õ›ú ‹ú ìŒñ†ÿ ðË±ÿ °ô½ …ð~…²û|âý±ÿ
‹ù±û|ô°ÿ€ ‹ú …°²ü†‹þ ‹ù±û|ô°ÿ ºÏ ‹ýíú ¶†²ì†ó {†‡ ìýò
…›}í†Îþ {ù±…ó ìéþ ¶†ë|ø†ÿ 38-9731 ±¬…¨}ú|…üî. ø~Ù
…ôæ_  ‹±°¶þ Ÿãõðãþ °ôð~ ‹ù±û|ô°ÿ ºÏ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô
÷†ðý†_  ºñ†¶†üþ Îõ…ë ì}Ï~¬ {†‡ ÷ý± â¯…° ‹±„ó ìþ|‹†º~. º†ü†ó
®Þ± …¶• ‹±…ÿ ‹ú ¬¶• „ô°¬ó º†¨À ‹ù±û|ô°ÿ ì†èî
Þõˆý·• …² ð±ï|…Ö³…° 1,2paeD…¶}×†¬û â±¬ü~û …¶•.
ð}†ü ¤†¾ê …² ì¥†¶Œú ìý³…ó ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° ô
¶±ì†üú ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú ‹ý»}±üò ìý³…ó ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†°
‹±…‹± 1721 ð×± ì±‹õÉ ‹ú ºÏŒú 22 ô Þí}±üò ìý³…ó ‹ù±û|ô°ÿ
ðý±ôÿ Þ†° ìÏ†¬ë 242 ð×± ì±‹õÉ ‹ú ºÏŒú 32 ìþ|‹†º~. øí¡ñýò
‹ý»}±üò ìý³…ó ‹ù±û|ô°ÿ ¶±ì†üú ìÏ†¬ë 3000/0ì±‹õÉ ‹ú ºÏŒú
92 ¬° ¶†ë 9731 ìþ|‹†º~ ô Þí}±üò ìý³…ó …üò º†¨À ìÏ†¬ë
100000/0 ì±‹õÉ ‹ú ºÏŒú 03 ¬° ¶†ë 3831 …¶•.
‹±…ÿ …ð~…²û|âý±ÿ ‹ù±û|ô°ÿ Þê …² º†¨À Þñ~°üà ðý†²
‹ú {©íýò {†‹Ð {õèý~ ìþ|‹†º~. ¬° …üò µôø¼ ‹±…ÿ ‹±„ô°¬
{†‹Ð {õèý~ ô …¶}©±…ž Þ»¼|ø†ÿ ðý±ôÿ Þ†° ô ¶±ì†üú …² {†‹Ð
{õèý~ Þ†Ž-¬…âç¹ …¶}×†¬û º~û …¶• Þú ð}ýœú {†‹Ð {õèý~
‹±…ÿ ¶†ë|ø†ÿ 38-9731 ‹~üò º±§ ìþ|‹†º~:
)45.5( )36.4( )17.2(„ì†°û t
)260/0( )102/0( )569/0( …ð¥±…Ù ìÏý†°
6 .93=ELM     871=RL
ð}†ü ¤†¾ê …² {©íýò ‹ù±û|ô°ÿ Þê ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
ìý†ðãýò ‹ù±û|ô°ÿ Þê …² 4000/0 ¬° ¶†ë 9731 Æþ üà …Ö•
ô ¨ý³ ‹ú 2000/0 ¬° ¶†ë 3831 °¶ý~û …¶•. …üò ‹~…ó ìÏñþ
…¶• Þú ¬° ¶†ë 3831 Þê ºÏ ‹ýíú ‹ú Æõ° ì}õ¶È ‹ú …²…Š
ø± ô…¤~ ðý±ôÿ Þ†° ô ¶±ì†üú {õ…ð·}ú …¶• ¶}†ð~û|…ÿ
ìÏ†¬ë 2000/0 …üœ†¬ ðí†ü~. øí¡ñýò ‹† ›íÐ ²¬ó Þ»¼|ø†€
Â±ü {†‹Ð ‹³°â}± …² üà ‹ú ¬¶• ìþ|„ü~ Þú ð»†ó ¬øñ~û
‹†²¬øþ ð·Œ• ‹ú ìÛý†¹ ¾Ïõ¬ÿ …¶•.
ð}†ü ¤†¾ê …² {©íýò ‹ù±û|ô°ÿ Îõ…ìê Þê …² Æ±üÜ
º†¨À ì†èî Þõˆý·• ô {¥éýê {Óýý±…– „ó ‹± …¶†¹
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ì¥í~ ø†¬ü†ó ô øíß†°…ó
{Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê ð}ýœú {Óýý±…– ¤†¾ê …² Þ†°…üþ
ìÛý†¹€ ì~ü±ü}þ ô {Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ …¶•. øí†ó Æõ°ÿ
Þú ì¥†¶Œ†– ›~ôë ‹†æ ð»†ó ìþ|¬ø~ ¬° Æõë ¬ô°û ìõ°¬
‹±°¶þ€ ìý†ðãýò {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê ìÏ†¬ë 120/1 ‹õ¬û …¶•.
‹† {õ›ú ‹ú …üñßú Î~¬ ‹ú ¬¶• „ì~û ‹³°â}± …² üà ìþ|‹†º~€
¬æè• ‹± ‹ùŒõ¬ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° Æþ ¬ô°û ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~.
تاﺮﻴﻴﻐﺗ هﺮﻬﺑ ﻞﻛ يروسﺎﻴﻘﻣ ﻲﻳارﺎﻛﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳارﺎﻛ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲﻳارﺎﻛﻲﻨﻓ ﻲﻳارﺎﻛ لﺎﺳ
028/1 984/0029/1015/1013 /1 1380 
047/1 075/1920/0059/1989 /0 1381 
062/1 861/0006/1226/1867 /0 1382 
950/0 882/0000/1077/1882 /0 1383 
021/1 947/0988/0092/1935 /0  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
›~ôë 1: {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê ô Þ†°…üþ Þê ºÏ ‹ýíú Æþ ¶†ë| ø†ÿ 38-9731 ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ {¥éýê Ö±…âý± ¬…¬û|ø†
























































































„ð†èý³ Îõ…ìê {†‡ ÷ý±â¯…° ‹± {Óýý±…– ‹ù±û|ô°ÿ Þê€
ð»†ó|¬øñ~û ðß†– ²ü± …¶•:
1- ‹± …¶†¹ ð}†ü ¤†¾ê …² º†¨À ì†èî Þõýˆ·•€ ìý†ðãýò
{Óýý± ¶}†ð~û Þê ºÏ ¬° …÷± {Óýý±…– {ßñõèõ´üßþ )¬°›ú
ìß†ðý³…¶ýõó ºÏ( ¬° Æõë ¬ô°û ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ìÏ†¬ë
290/1 ‹õ¬û …¶•€ üÏñþ ¬° Æõë ¬ô°û ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹ú Æõ°
ì}õ¶È ¶†æðú 290/1 ‹ú ¶}†ð~û Þê ºÏ ¬° …÷± {Óýý±…–
{ßñõèõ´üßþ …Ö³ô¬û º~û …¶• ‹~ôó …üò Þú ìÛ~…° Îõ…ìê
{õèý~ {Óýý±ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~.
2- ì}õ¶È ìý³…ó Þ†°…üþ Öñþ ºÏ ¬° Æþ ¶†ë|ø†ÿ 38-9731
ìÏ†¬ë 5/39 ¬°¾~ ìþ|‹†º~ üÏñþ ‹ú Æõ° ì}õ¶È ºÏ
ìþ|{õ…ðñ~ ‹~ôó …Ö³…ü¼ ìý³…ó ðù†¬û|ø†ÿ {õèý~€ ¶}†ð~û ¨õ¬ °…
5/6 ¬°¾~ …Ö³…ü¼ ¬øñ~.
3- ì}õ¶È Þ†°…üþ ì~ü±ü}þ ºÏ€ 8/89 ¬°¾~ ìþ|‹†º~. …üò
‹~…ó ì×ùõï ìþ|‹†º~ Þú ‹~ôó …Ö³…ü¼ ìý³…ó ðù†¬û|ø† ô {ñù† ‹†
¤·ò {~‹ý± ì~ü±ü• ô ‹† {ç½ Þ†°Þñ†ó ìþ|{õ…ó ìõ›Œ†–
…Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ °… {† 2/1 ¬°¾~ Ö±…øî Þ±¬.
4- ì}õ¶È Þ†°…üþ ìÛý†¹ ºÏ€ 7/49 ¬°¾~ …¶•. ‹ñ†‹±…üò
ºÏŒþ Þú ¬° º±…üÈ ‹†²¬øþ Ö³…üñ~û ð·Œ• ‹ú ìÛý†¹ ÖÏ†èý•
ìþ|Þññ~ ‹†ü~ ¶Ç¦ …°…ˆú ¨~ì†– ¨õ¬ °… …Ö³…ü¼ ¬øñ~€ Ÿ±… Þú ‹†
Ö±Å ÷†‹• ‹õ¬ó {í†ìþ Îõ…ìê {õèý~€ ð·Œ• …Ö³…ü¼ ¶}†ð~û
‹ý»}± …² …Ö³…ü¼ ðù†¬û|ø† ¨õ…ø~ º~. è¯… ø³üñú ðù†üþ ‹éñ~ì~–
)CMRL( ô ‹ú ¬ðŒ†ë „ó ø³üñú Þê ‹éñ~ì~– )CTRL( Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~€
‹ñ†‹±…üò …Ö³…ü¼ …°…ˆú ¨~ì•€ ‹† {õ›ýú …Ú}¿†¬ÿ øí±…û ìþ|‹†º~.
‹ú ìñËõ° ºñ†¶†üþ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° ¬°
ºÏ ‹ýíú|…ÿ ¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ ì}Óý±ø†ÿ ìœ†²ÿ
{Ï~…¬ ±¶ñê€ ¬°›ú ìß†ðý³…¶ýõó ô â±ôû ºÓéþ ¬° ðË± â±Ö}ú
º~ Þú {¥¿ýç– ô ¶†‹Ûú …¶}©~…ìþ ø± ¬ô ¬° â±ôû ºÓéþ
ì·}}± ìþ|‹†ºñ~. ¬° …üò ì~ë€ ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° )
ti
PL( ‹ú
¾õ°– {†‹Ïþ ¨Çþ …² ì}Óý±ø†ÿ ‹†æ …¶• Þú ¸ …² ‹±„ô°¬ ‹ú
¾õ°– ²ü± ìþ|‹†º~:
)1.4( )23.2( )12.2-( )22.3(„ì†°û t
)91/0( )50/1( )70/0( )7/1( …ð¥±…Ù ìÏý†°
24=ELM     171=RL
…üò ìÏ†¬èú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Â±ü {Ï~…¬ ðý±ôÿ …ð·†ðþ
32/0 ìþ|‹†º~ ô Îçì• „ó ìñ×þ ìþ|‹†º~. ‹ñ†‹±…üò ìþ|{õ…ó
ð}ýœú â±Ö• Þú ø± Ÿú {Ï~…¬ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹ý»}± ºõ¬
‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ¬° ºÏ Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~.
øí†ó Æõ° Þú ¬° ìÏ†¬èú ‹†æ ì»©À º~û …¶• Â±ü
ìß†ðý³…¶ýõó 21/2 ìþ|‹†º~ ô Îçì• „ó ì˜Œ• …¶•. ‹ñ†‹±…üò
ìþ|{õ…ó ð}ýœú â±Ö• Þú ‹† …Ö³…ü¼ ¬°›ú ìß†ðý³…¶ýõó ºÏ€
‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. øí¡ñýò Â±ü ì}Óý±
â±ôû ºÓéþ 27/0 ìþ|‹†º~ ô Îçì• „ó ì˜Œ• …¶•. ‹ñ†‹±…üò
ìþ|{õ…ó â×• Þú ‹† …Ö³…ü¼ {¥¿ýç– ô ¶†‹Ûú …¶}©~…ìþ€
‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ð}†ü ìÇ†èÏú …¨ý± ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° ºÏŒþ Þú …² è¥†Í
‹ù± ô°ÿ ¬° ¶Ç¦ ‹†æüþ Ú±…° ¬…°ð~ ðý±ôÿ Þ†° ô ±¶ñê
ºÏ ‹ýíú Þú ì·}Ûýí†_  ‹† …°‹†Ž °›õÑ ¬° …°{Œ†É ø·}ñ~ ¬°
…Ö³…ü¼ °Â†ü• ‹ýíú|º~â†ó ô {Ï~…¬ „ðù† ìþ|{õ…ðñ~ {†‡ ÷ý±
‹·³…üþ ¬…º}ú ‹†ºñ~. ‹ú Îñõ…ó ì˜†ë °…øñí†üþ ô ì»†ô°û
¾¥ý¦ ‹ýíú|º~â†ó€ ð¥õû ‹±¨õ°¬ ±¶ñê ‹† ‹ýíú|º~â†ó
)²ü±… ±¶ñê Þú ‹† …°‹†Ž °›õÑ ¬° …°{Œ†É ø·}ñ~ ‹ú Îñõ…ó
ðí†üñ~û|ø†ÿ ¶†²ì†ó …ü×†ÿ ðÛ¼ ìþ|Þññ~( ô øí¡ñýò …°…ˆú
…ÆçÎ†– ¨~ì†– ‹ýíú|…ÿ {õ¶È ì»†ô°…ó ô ±¶ñê ¬…°…ÿ
…°{Œ†Æ†– Úõÿ ìþ|{õ…ð~ ‹ú ¾õ°– ìõö ÷± ¬° {ŒéýÔ ¨~ì†–
¶†²ì†ó {†‡ ìýò …›}í†Îþ {õ¶È ¨õ¬ ‹ýíú|º~â†ó °… ‹ú
øí±…û ¬…º}ú ‹†º~. øí¡ñýò ìý³…ó ¬¶}±¶þ ºÏŒú ô
ìõÚÏý• Ú±…°âý±ÿ „ó ¬° ìñÇÛú ›Ó±…Öý†üþ ¬° …Ö³…ü¼
°Â†ü}íñ~ÿ ô {Ï~…¬ ‹ýíú|º~â†ó ìõö ÷± ‹õ¬û …¶• ô …üò …ì±
…°…úˆ ø± Ÿú ¶±üÐ {± ¨~ì†– ‹ú …°‹†Ž °›õÑ °… ‹ú øí±…û
¬…º}ú …¶• ô º†ü~ ‹}õ…ó â×• üßþ …² Îéê {†‡¨ý± ±¬…¨•
¤Ü ‹ýíú ‹ýíú|º~â†ó ìõ°¬ ®Þ± º~û ‹†º~.
øí¡ñýò Î~ï …¾ç§ ¶ý·}î|ø†ÿ Þùñú ô ¨çÙ
‹õ°ôÞ±…¶þ ô Þ†Ò¯ ‹†²ÿ ¬° ²ìýñú ¨~ì• °¶†ðþ ¶±üÐ ‹ú
…°‹†Ž °›õÑ ô ¬° ð}ýœú Î~ï °Â†ü• ‹ýíú|º~â†ó ô
øí¡ñýò Î~ï …¶}×†¬û …² …ìß†ð†– ìß†ðý³û ¬° ºÏ ‹ýíú|…ÿ
‹ú ìñËõ° ¬¶}ý†‹þ ¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†– ô „ì†° ¾¥ý¦ ›ù•
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ì¥í~ ø†¬ü†ó ô øíß†°…ó
…ðœ†ï ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ðË†°– ô Þñ}±ë ‹± …ðœ†ï {Ïù~…–
Ú†ðõðþ ¬° ›ù• ¶±Î• ‹©»ý~ó ‹ú Þ†° …°‹†Ž °›õÑ
ìþ|{õ…ðñ~ …² ¬æüê …¾éþ †üýò ‹õ¬ó ‹ù±û|ô°ÿ ¶±ì†üú ¬°
‹±¨þ ºÏ ‹ýíú ‹†ºñ~.
…üò ‹±°¶þ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ù±û|ô°ÿ Þê ì¥†¶Œú º~û …²
{†‹Ð {õèý~ )°ô½ Þñ~°üà( € °ôð~ÿ ºŒýú ‹ù±û|ô°ÿ
¶±ì†üú ¬…º}ú …¶• ô ‹± …üò ðß}ú ¬æè• ¬…°¬ Þú ‹ù±û|ô°ÿ
Þê …² ‹ù±û|ô°ÿ ¶±ì†üú ì}†‡ ÷± ìþ|ºõ¬.
øí¡ñýò ‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² ‹ß†°âý±ÿ
°ô½ AED ¬° Æõë ¬ô°û ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ìý†ðãýò {Óýý±…–
‹ù±û|ô°ÿ Þê ìÏ†¬ë 120/1 ‹õ¬û …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú
Î~¬ ‹ú ¬¶• „ì~û ‹³°â}± …² üà ìþ|‹†º~ ¬æè• ‹± ‹ùŒõ¬
‹ù±û|ô°ÿ ¬° Æþ ¬ô°û ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~.
„ð†èý³ {Óýý±…– º†¨À ‹ù±û|ô°ÿ ì†èî Þõˆý·• ‹ú
{×ßýà Îõ…ìê {†‡ ÷ý± â¯…° ‹± „ó ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° Æþ
¬ô°û ìõ°¬ ‹±°¶þ …üò {Óýý±…– ‹ý»}± …² ð†¤ýú {Óýý±…–
{ßñõèõ´üßþ )ìß†ðý³…¶ýõó ºÏ ‹ýíú ¶†²ì†ó {†‡ ìýò
…›}í†Îþ( ìþ|‹†º~ ô {Óýý±…– Þ†°…üþ ì~ü±ü}þ ô Þ†°…üþ
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Hadian M.1 / Haghani H.2 / Yosefzade H.3
Estimation and comparison of the productivity of the
branches of Tehran Social Security Organization: 2000-2004
Introduction: Social Security Organization is known as the biggest insurance organization,
with coverage 28 millions of countryõ s population and 34 thousands personnel with wide
spread realms of insurance, remedy, investment, … is important and key subject in
economical and social structure of country; therefore increasing productivity this
organization include society of public benefits.
Methods: This study estimate labour, capital and total productivity of the branches of Tehran
Social Security Organization by Indexes, Data Envelopment Analysis and Production
Function methods, in 2004-2004. We used panel data and input-oriented form for estimation
of mentioned methods. The dependent variable is the number of insured, the explanatory
variables are the number of personnel and capital costs. Data obtained from center of
statistics organization.
Results: Findings showed that the mean of total productivity variation was 1.021. Since it's
higher than one, so the productivity had been improved. Also the results of Indexes, Data
Envelopment Analysis and Production Function methods are the same; and are due to the
effectiveness of total productivity variations from technological changes. Managerial and
scale efficiency changes stand in next orders.
Conclusion: Productivity improvement of production factor can be reduced organizationõ s
expenditures. Finally, it is recommended that the impression of some factors such as the
quality of services and satisfaction of insured on the mentioned branches productivity should
be considered.
Keywords: Productivity, Panel data, Data Envelopment Analysis, Return-to-Scale
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